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Tamaño: Grande y medio. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada, muy aplastada por los polos y con un labio más desarrollado. 
 
Zona pistilar: En general bien centrada. Ápice oprimido. Punto pistilar: Dentro de una cubeta ancha y 
muy profunda. 
 
Sutura: En forma de surco, quedando casi superficial en la zona ecuatorial y hendida, dividiendo el fruto 
en el ápice, cerca de la cavidad peduncular y dentro de ésta. En la mitad de los frutos, la sutura se 
prolonga en la cara dorsal en forma de depresión ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: En general ancha y de profundidad media. En ocasiones también es estrecha. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y aterciopelada. Color: Domina el amarillo calabaza del fondo. 
Chapa rojo vinoso en forma de manchas y estrías. La chapa cubre un cuarto de la superficie dejando 
entrever el fondo. La mitad de los frutos carecen de chapa. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, muy dulce y muy aromática. Sabor: 
Exquisito. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande, forma alargada con uno de sus laterales más aplastado y 
los dos oprimidos junto a la cavidad peduncular. Alcanza su mayor grosor en su tercio superior, quedando 
desplazado su abultamiento máximo hacia la cresta ventral, la cual es saliente en sus dos tercios 
inferiores. Surco dorsal ancho, profundo, interrumpido una o dos veces por los surcos laterales en su 
tercio inferior. Superficie granulosa, muy esculpida con surcos largos y estrechos situados cerca de la 
cresta central siendo más numerosos y apretados cerca del ápice. El resto con surcos cortos en forma de 
laberinto. Punteado esparcido por toda la superficie, especialmente en la zona del surco dorsal. Polo 
peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de septiembre en Azagra (Navarra). 
 
 
 
